






关 键 词 弗里达·卡罗 超现实主义 墨西哥文化
中图分类号 J05 文献标识码 A 文章编码 1003-2584（2014）01-0063-04
墨西哥艺术家弗里达·卡罗（Frida Kahlo）被誉为
传奇式的艺术家。看过她模样的人无一不印象深刻：


















































































































































































































[2]Levine, Barbara. Finding Frida Kahlo: An Un－
expected Archive. New York: Princeton Architectural,
2009.
[3]Kettenmann , Andrea. Frida Kahlo, 1907-1954:
pain and passion. Taschen, 1999.
（责任编辑 韩婷）
①关于艺术与文化的关系在此不赘述。关于这一问题的判断，最重要的是艺术家本人的解释，以及对艺术家及其作品深入全面
的了解，即做人类学式的“田野调查”和文化解释。
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